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Señores miembros del jurado: 
El cumplimiento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento ante 
ustedes la tesis titulada “satisfacción del adulto sobre el cuidado de la enfermera 
en el servicio de medicina del hospital Daniel Alcides Carrión, callao 2016”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el Título Profesional de Enfermería. 
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La satisfacción del paciente es uno de los parámetros que evalúan la calidad del 
cuidado prodigado por la enfermera; la mayoría de los estudios sobre la variable 
satisfacción carecen de la dimensión espiritualidad. Esta investigación tuvo como 
objetivo determinar la satisfacción en la atención del adulto sobre el cuidado de la 
enfermera en el servicio de medicina del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 
Callao 2016.  El estudio fue de tipo cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, 
transversal; la muestra estuvo conformada por 59 adultos del servicio de medicina. 
Para la recolección de datos se usó como técnica la entrevista y como instrumento 
un cuestionario. Resultados: El nivel de satisfacción del adulto sobre el cuidado de 
la enfermera fue medio 41%: Según sus dimensiones: en la dimensión Biológica el 
nivel de satisfacción es medio 51% con tendencia a alto  31%, en cuanto a la 
dimensiones  Sociocultural 64%; espiritual 59% y 58% fue medio. Conclusiones: El 





















Patient satisfaction is one of the parameters that evaluate the quality of care 
provided by the nurse; Most of the studies on the variable satisfaction lack the 
spiritual dimension. This study aimed to determine the satisfaction of adult care in 
nursing care at the Daniel Alcides Carrión National Hospital, Callao, in 2016. The 
study was quantitative, non-experimental, descriptive, cross-sectional design; The 
sample consisted of 59 adults in the medical service. For data collection, the 
interview technique was used as a questionnaire instrument. Results: The level of 
adult satisfaction with nursing care was 41%: According to its dimensions: in the 
Biological dimension, the satisfaction level was 51%, with a tendency towards a high 
31%, in terms of the socio-cultural dimensions 64% ; Spiritual 59% and 58% was 
average. Conclusions: The level of satisfaction in the care of the adult about the 
care of the nurse was average. 
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